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Antecedentes
 Soporte a la investigación con distintas
iniciativas:
• Fénix: sistema de la actividad académica
• FénixDoc: referencias bibliográficas












• poca satisfacción y baja participación del personal
investigador
• necesidad de disponer del currículum en el nuevo formato
del MICINN: CVN
 El Servicio de Bibliotecas y Documentación (SBD)
participa en los proyectos corporativos:
• DRAC, el Descriptor de la Recerca i l’Activitat Acadèmica
de la UPC
• Emplena: revisión y actualización de los datos
bibliográficos del currículum
 La UPC ve como las bibliotecas pueden aportar valor en el
nuevo aplicativo de gestión de la investigación.
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2009
• Política institucional de acceso abierto: acceso,
visibilidad, impacto y preservación de la
producción académica de la UPC en Internet
• Descriptor de la Recerca i l’Activitat Acadèmica de
la UPC (DRAC):
http://drac.upc.edu/info
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Integración DRAC / UPCommons
 Integración en dos fases:
1. Envío:
• Introducción metadatos básicos en DRAC
• Obligatoriedad de introducir enlace o archivo
• Si se introduce archivo, se conecta a
UPCommons
2. Revisión:
• Revisión de metadatos básicos en DRAC
• Revisión de metadatos propios de UPCommons,
validación de las condiciones de acceso y
publicación final
 Autentificación simultánea en ambas
aplicaciones mediante CAS
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Integración DRAC / UPCommons
Envío II
PASO 1: Carga archivo PASO 2: Aceptación licencia
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Integración DRAC / UPCommons
Revisión II
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Producción científica
Portal de la Producción científica de la UPC
http://bibliotecnica.upc.edu/producciocientifica
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Conclusiones
 Beneficios para la UPC y la comunidad
investigadora
• Visibilidad de la producción científica
• Calidad de los datos publicados
• Preservación
 Beneficios para el SBD
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